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Liikenneministeriö on 28.12.1994 antanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 
 1.1.1995  voimaan tulleen päätöksen  (1511/1994).  
Tätä päätöstä on muutettu 1.1.1998 lukien oheisella ministeriön päätöksellä  1302/1997. 
S Ministeriö on lisännyt päätöksen 3 §:ään uuden 4 kohdan, jolla ulkomaisten alusten tarkastus  on 
 lisätty maksullisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin. 
Päätöksen liitteessä 1 olevia luotsausmaksuja  on muutettu Saimaalla perittäviä maksuja lukuun 
ottamatta noin 19 %:lla. Muissa liitteissä oleviin maksuihin ei tässä vaiheessa ole tehty muutoksia. 
Muut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista perittävät maksut  on julkaistu tiedotuslehdessä 
nro 3/1.1.1996. 
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N:o 1302 
Liikenneministeriön päätös  
merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annetun liikenneministeriön päätöksen 
 3 §:n  ja liitteen 1 muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997 
Liikenneministeriö on 
muuttanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  28 päivänä joulukuuta 1994 anne-
tun liikenneministeriön päätöksen  (1511/1994) 3 §:n 2 ja 3 kohdan sekä liitteen 1, sellaisena 
kuin niistä on lute 1 päätöksessä 1203/1996, sekä 
lisännyt 3 §:ään uuden 4 kohdan seuraavasti: 
S 
3 
Omakustannusarvon mukaiset 
 julkisoikeudelliset suoritteet 
Maksullisia jutkisoikeudellisia suoritteita, 
 joista merenkulkulaitos perii suoritteen oma-
kustannusarvon mukaisesti määräämänsä 
maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkas-
tustoiminnan suoritteet:  
2) aluksen jäämaksuluokan määrääminen; 
3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella 
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997 
öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 
2 § :n 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja;  
4) tarkastus ulkomaisten alusten tarkastuk-
sesta 	Suomessa 	annetun 	asetuksen 
(325/1997) 13 §:n 1 momentissa ja 17 §:ssä 
 tarkoitetuissa tapauksissa. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1998. 
Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 
fl 
Liikenneministeri Matti Aura 
Apulaisosastopäällikkö, 
toimistopäällikkönä Raimo Kurki 
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Lute I 
LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUE VESILLÄ  
Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti: 
LUOTSAUSTAKSA 
Luotsattavan 
aluksen netto- 
. 	 vetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
41-50 51-70 71-100 (yli—enintään)  1—lo 11-20 21-30 3l-40 
0— 200 1 350 2400 3 250 4 250 5 250 6 700 9 000 
200— 1 000 1 750 2 850 3 900 5 000 6 100 7 700 10 300 
1000— 3000 2100 3400 4650 5900 7150 9000 11700 
3000— 6000 2550 4100 5500 6950 8400 10600 13600 
6000-10000 2850 4750 6400 8050 9700 12100 15400 
10000-20000 3550 5600 7600 9500 11400 14100 17800 
20000-30000 4150 6700 9000 11200 13300 16500 20600 
30000-40000 4800 7800 10400 12900 15200 18800 23300 
40000-50000 5 450 8 850 11 700 14 500 17 300 21 300 26 100 
50000-60000 6150 9950 13100 16100 19200 23400 28800 
60000— 7 300 11 000 14 500 17 900 21100 25 900 31 500 
Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta  on 
350 markkaa. 
Luotsausasetuksessa (393/1957) säädetty 
odotusraha on 1 400 markkaa kultakin kuu-
delta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seu-
raavalta tunnilta odotusraha on 700 markkaa. 
Kun kaksi luotsia joko määräysten mukai-
sesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, 
kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla ko-
rotettufla. 
N:o 1302 
LUOTSAUSMAKSUT SAIMAAN KANA VASSA JA SAIMAAN 
VESISTÖALUEELLA  
Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti: 
LUOTSAUSTAKSA 
Luotsattavan 
aluksen netto- 	 Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
vetoisuus 	 1-10 	11-20 	21-30 	31-40 	41-50 	51-70 	71-100 
alle 200 	 575 	1000 	1375 	1880 	2200 	2800 	3800 
200-1000 	725 	1200 	1600 	2125 	2550 	3250 	4325 
yli 1000 875 	1425 	1925 	2475 	3000 	3800 	4925 
Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta  on 
150 markkaa. 
Luotsausasetuksessa (393/1957) säädetty 	Kun kaksi luotsia joko määräysten mukai- 
odotusraha on 1 200 markkaa kultakin kuu- sesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, 
 delta  ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seu- kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla ko-
raavalta tunnilta odotusraha on 600 markkaa. rotettuna. 
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